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Kusursuz İnsan Olmak
Vedat GÜNYOL
Sabahattin Eyüboğlu'nun A * 
lümünün 8. yıldönümü dola- 
y isiyle...
Kusursuz İnsan ne demektir? Kimilerinegöre, yemesini içmesini dizginliyebi- len, tutkusunu sevgisini içine gömebi- 
letn, dünya nimetlerine sut çevirebilen, tek 
sözcükle, yaşamın İnsanı dürtükleye dürtük 
leye, yaprak örneği o yana bu yana ite sü- 
rükliye,- özlem özlem kendinden alıp götü­
ren götürebilen içgüdülere kafa tutabilen 
İmandır.
Var mı böylesi İnsanlar dünya yüzünde? 
Ortaçağın keşişleri, sufileri, çilekeşleri böy­
lesi bir yaşamın canlı örneklerini vermiş­
lerdir. Anatole France, Thais adlı romanın­
da, günler haftalar aylarca, gece gündüz 
sütunlar üzerinde oturup çile çeken, gö­
nülden çile çeken din bağnazlarının katı 
yaşamım anlatu. Adına anachorète denen, 
dünyadan elini eteğini çekmiş böylesi ke­
şişlerin bir benzeri, Anadolumuzda, İslama 
bağlı çeşitli mezheplerin, tekke ve zaviye­
lerin. bağrında böğründe, içinde harimlnde, 
canında yüreğinde yaşamış (aslında yaşa­
mamış, ömür tüketmiş, ömür çürütmüş) in 
sanlara raslıyoruz. Hanı Bektaş Veli tekke­
sinin içindeki çilekeşlere ayrılmış odaları­
nın insana ürpertiler veren loşluğu, nemli 
karanlığı, ıssızlığı, kusursuz olmaya çalı­
şan isamlann bilinçsiz çabalarım sergile­
mektedir.
Kusursuz insan olur mu? Olamaz. Acı­
kan insan, yemek içmek ister. Sevişme is­
teği duyan (ki herkes duyar bu isteği, önü­
ne geçilmez bir istektir bu) sevişme yolun­
da elinden geleni yapar, gizliye saklıya, 
örtbas ede ede, ya da bugün Danimarka’da, 
Belçika'da olduğu gibi, açılı açık, çevreden 
gelen, tepkilere kafa tuta tuta.
Kusursuz olmaya özenen, kusursuz ya­
şamaya kendini adayan insan, bir yerde, acı 
maşız, insafsız bir adam olup çıkar. Kendi­
ni çilelere adamış insan, çileden kaçanlara 
düşman olur. Ben yemiyor içmiyorsam, baş- 
balan da yememeli içmemell, der.
Kusursuzluğa kendini adamış insanların 
kusurlulara insafı yoktur.
Yıl 1935, ya da 1938. İstanbul Ünlversi- 
teai’nln kuruluşunun İkinci yılındayız. Hu-
kufc Fakültesi’nâe öğrenciyim. Prof. Sıddık
Sami, Fakülte Dekanı. Bini aşkın birinci sı­
nıf öğrencisi öğle yemeklerini nerede, nasd 
yiyeceklerini bilemiyorlar. Dertlerini sınıfta 
dekana yansıtıyorlar.
Sıddık Sami’nin verdiği karşılık şu: «Biz 
öğrenciyken öğle yemeklerimizi zeytin ek­
mekle geçirirdik.»
Ne demekti bu? Biz, sıkıntı çektik, siz 
de çekin.'
Oysa, ne demeliydi Sıddık Sami? Biz 
•ıkıntı çektik, siz çekmeyim Size şu şu ola­
nakları sağlamaya çalışacağız, kusura bak­
mayım
Böyledir işte, sıkıntılar içinde yaşamış, 
kendine dünyayı zehir etmiş insanlar, ken­
dilerinden sonraki kuşaklara, daha rahat, 
daha elverişli yaşam koşullan sağlamayı 
düşüneceklerine, herkesin kendileri gibi sı­
kıntıya katlanmalarım İsterler.
Yüzü gözü kapalı, çarşaflı peçeli bir ya­
şam içinde gözünü açmış bir insan, saçını 
başını sereserpe gün ışığına, güneşe havaya 
açan bir insana ne gözle bakar? Düşman­
ca, haince, «vurup öldüreyim kınp döke­
yim, canım alayım toz edip yekedeyim» 
ister!
Bern kusursuz olmak istemem İstesem 
de olamam Yiyip içmek, oturup kalkmak, 
rahat nefes alıp vermek, bir doğa buyruğu 
iken, bunlara karşı çıkmak, kusursuzluk 
değil, kusurluluğun tâ kendisidir.
Sabahattin Eyûboğlu, bu bakımdan bir 
kusurlu, kusurlunun kusurlusu bir güzel in­
sandı. 1960’larda enfarktüs geçirmişti. Ye­
mesi içmesi, oturup kalkması, aman şunu 
yapma, aman bunu yapma doğrultusunda 
kısıtlamalar içine alınmıştı. Yetkili bir dok­
tor, şunu yapma bunu yapma diye öğütler 
vermişti ona. Sonra bir başka doktora baş­
vurmuştu. O doktor, «ye İç, ama ölçülü ol»
demişti. Sabahattin Eyûboğlu, bu !k1nd
doktorun sözünü dinledi ve on yıl, sere ser­
pe. istediği gibi, yani insanca, kusurluca 
yaşamıştı.
Ne diyordu Sabahattin Eyûboğlu: «Ya­
şadığım sürece insanca, gönlümce yaşarım, 
ha bir yıl fazla ha bir yıl eksik.» Öyle de 
yaşadı Sabahatin Eyûboğlu, kusurlu bir ya­
şamla, yani kusursuz bir yaşamla,
Orhan Burian, kusursuz bir insandı. 
Ama, hoşgörülü bir insandı. Kendinin yap- 
mıyacağı bir şeyi, başkası yaptı mı, «Boş 
ver, derdi, ne de olsa bir insan o» derdi.
Kusursuz, yaiıi çilekeş bir insanın, ku­
surlu insanlar karşısındaki tutumunun in- 
sancalığmı. hoşgörürlüğünü, Orhan Burian 
gibi olgun, yetişkin, bilge bir insanın tutu­
mu dışında aramayın boşuna
Orhan Burian kusursuz bir insandı, 
ama, kusurlu insanlara karşı sonsuz bir hoş 
görü beslemekteydi. Türk düşünce ve duy­
gu tarihinde Orhan Burian örneğini zor bu 
lursunuz. O, bir geldi—geçti, bulunup yiti­
rilmiş, koydunsa bul, buldunsa sıkı sıkıya 
yapış, kendine malet, elinden kaçırma doğ­
rultusunda eşine raslanmaz bir örnekti.
Kusursuz bir İnsan olmak İstemem ben. 
Yani etimin kemiğimin, açlığımın susuzlu­
ğumun hakkım vermek isterim. Tek söz 
cükle. insan olmak isterim ben. Acıktım mı 
yemek isterim, ama onurumdan, kişiliğim­
den ödün vermeden.
Üç büyük insan tanıdım yaşamımda: 
Biri Orhan Burian, biri Sabahattin Eyüboğ- 
lu, biri de Dr. Adnan Adıvar. Birbirlerine 
karşıt görünürlerse de. bir yerde birleşiyor- 
lardi: Onur konusunda. Orhan Burian, dün­
ya nimetlerine sırt çevirebilen, S. Eyüboğ- 
lu ise yüzveren bir insandı. Dr. Adnan'a ge­
lince, çıkarsızlığm doruğunda, dostluğa, aş 
ka sevgiye gönlü açık, gönlü ve kafasıyla
yaşamayı bir onur sorunu yapmış eşsiz bir 
kimseydi. S. Eyûboğlu İse tıpkı Ahmet Ham 
di Tanpınar gibi, güzel bir rakı sofrasına 
eyvallah diyenlerdendi. Çünkü kusurlu ol­
manın erdemine varmıştı, yani insanca ol­
manın erdemine. Tanpınar gibi Eyûboğlu' 
nu da sofrasında ağırlamanın bulunmaz o  
nurunu kimselere kaptırmama çabasında 
olan varlıklı,' aydın dostu geçinen bir takım 
İnsanlar (küçük insanlar) çıkmıştı ortaya
Yemek içmek, rakılar viskilerle bezeli 
sofralarda, bir takım insancıkların sofrala­
rında ağırlanmak, ne kazandırır ne kaybet­
tirirdi onlara?
Ahmet Tanpınar'la başbaşa çektirilmiş 
renkü fotoğraftan şöminesinin baş köşesine 
yerleştirip «işte ben ünlü yazarların dostu­
yum» diye böbürlenen, cüzdanı dolu, ruhu 
boş, para babalan, bir ara S. Eyûboğlu’nu 
da etkisi altına almaya çalıştı, evine radyo 
makineleri, fotoğraf aygıtlan sokarak. S. 
Eyûboğlu, ince, nazik bir insandı, kimseleri 
kırmak, istemez, ayağına gelen dostluk (!) 
gösterilerine sırt çeviremezdi.
Sonunda kusursuz insan olan S. Eyüb- 
oğlu kusurlu bir insan oldu, yani eti kemi­
ğiyle kusursuz bir insan
Görüyorsunuz, kusursuz insan olmak 
kolay değil. Dünya tarihinde, eşine az raa- 
lanır bir kusursuz insan var-, Mahatma 
Gandhi. Yememiş içmemiş, yedirmiş içir­
miş, yaşamamış yaşatmış, acı çekmiş acı 
çektirmemiş bir büyük devlet adamı. Kusur­
suz bir devlet adamı. Ben aç kaldım, siz 
de aç kalın demeyen, ben aç kuldım siz tıka 
basa yiyin diyen, gönlü kafası ruhu cömert 
bir insan.
İşte, dünya böylesi devlet adamlarının 
•usuzluğu içinde bugün. Ben. kusursuz in­
san olarak, yakından tanıdığım üç kişi »- 
narken, konu dışına çıkıp, politika, yani dev­
let yönetimine uzattım dilimi.
Kusursuz insan sorunu, Türkiye'miz ı- 
çin, düşünürler ve sanatçılar yanında, dev­
let yönetimini ellerinde tutanlar bakımından 
üzerinde önemle durulması gereken bir so­
rundur. Özel çıkarının üstüne çıkan, çıka­
bilen yöneticiler sorunu, bugün Türkiye’­
mizin ana sorunudur. 12 Eylül girişimine, 
bu yolda umutla bakmak isteriz.
Taha Toros Arşivi
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